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The purpose of this study applied the Deming Cycle perspective on evaluating the 
pre-service training mechanism. First, a pilot study and field observation were conducted, 
then we purposively selected seven experts who are in charge of the training programs or 
service as lectures (Mean of relevant working experience = 20.3 years, SD = 11.1 years) in 
years of 2015 to 2017. All of them were individually interviewed for collecting deep 
information, total interview hours up to 715 minutes. An initial result found that the current 
programs rarely conducted assessment and setting goals, the implementations were mixed 
with different background of participants, the lack of inspection for training results and 
curriculum planning, and need to strengthen the system cooperation and learning gap. We 
suggested: (1) The pre-service training program’s "Plan" should pay more attention on 
overall thinking and expert team, assess the needs of organizations and individuals, and set 
training objectives from learners and practitioners; (2) The pre-service training program’s 
"Do" should establish a dedicated unit and a single contact window, design two-track and 
blended learning modules, flexible adjustment of curriculum structure and using case 
teaching methods; (3) The pre-service training program should "Check" training program 
and training effectiveness; (4) The pre-service training program’s "Act" will be able to 
develop a standardized mechanism and actively creates a cycle of cooperation through 
systematic cooperation. This study provides an additional insight of pre-service training 
program. 
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我國學校輔導工作的發展，歷經了 1968 年到 1982 年的「醞釀期」、1983 年到











2010 年 12 月桃園縣發生嚴重的學生霸凌事件，調查發現全國高達 17 縣市之輔導
教師均未符合前述法定編制，致使無法發揮輔導功能（趙榮耀、程仁宏、劉玉山，
2011）。為釐清學校輔導工作觀念、統整學生輔導體制、引進專業人力及挹注經費，
藉以提升學生輔導工作績效，在 2014 年 11 月 12 日公布實施《學生輔導法》，大幅
增加各級學校的輔導人力，促成學生輔導工作的量變（立法院，2014）；接著 2015
年 10 月 15 日公布實施《學生輔導法施行細則》，規範細節性、技術性、程序性事項，

















國民小學及國民中學之輔導教師包括專任和兼任，專任輔導教師係指 2011 年 1
月 26 日修正公布之《國民教育法》第 10 條規定所稱之專任輔導教師，依規定須於 5
年內（至 2017 年）增置完成；兼任輔導教師係指係教育部於 2010 年起訂定《教育部
國民及學前教育署補助置國中小輔導教師實施要點》，以補助減授課鐘點費之方式，
使國民中小學校內具輔導專長者之合格教師利用每週減授課時段協助學校推動學生
輔導工作。高級中等學校依 1979 年 5 月 2 日公布之《高級中學法》設專任輔導教師
於輔導工作委員會下，1999 年 6 月 22 日修正發布之第 15 條新增就輔導教師當中聘兼
一人為主任輔導教師之規定，2013 年 7 月 10 日制定公布之《高級中等教育法》第 20
條亦有相同規定，且 2017 年起須依《學生輔導法》第 10 條增聘輔導教師。 
2、專業輔導人員（professional counselor）（以下簡稱專輔人員）： 
係指依據《高級中等以下學校及各該主管機關專業輔導人員設置辦法》（2017





二，有依照《國民教育法》第 10 條第 6 項規定設置於學校者，有依《國民教育法》




導職責分工尚無共識，有角色模糊的困境（鄭安伶，2002；Lambie & Williamson, 
2004）。林家興（2002）以時間分析法比較不同學校輔導人員的工作重點，發現專輔








美國輔導學會主張 21 世紀的學校輔導人員（school counselor）應是訓練有素、服
務於國民教育階段的教育家，遵守專業倫理與原則之規範，實施和管理全面性、發展
性的成果導向學校輔導計畫，協助每位學生提高學業成就、個人和社會發展及其生涯































































































表性的研究參與者（表 1）。在服務學制部分，有 4 位現職或曾服務於國小、5 位現職
或曾服務於國中、3 位於大專擔任專任或兼任輔導課程講師；在工作角色部分，有 5
位擔任過輔導評估人員（含評鑑訪視與輔導評估報告撰寫人員）、5 位現職或曾任輔導
行政人員、3 位現職或曾任輔導教師、1 位為專輔人員；在參與面向部分，有 2 位擔
任培訓規劃者、5 位擔任培訓執行者、4 位為課程講師；為瞭解不同縣市辦理情形，
本研究範圍共包含 7 個縣市辦理初任輔導人員職前培訓情形。本研究受訪者平均輔導





表 1  受訪者、相關年資、服務學制、工作角色、參與面向一覽表 
服務學制(註 2) 工作角色(註 3) 參與面向 
代號 
相關年資









規劃 執行 講授 
A 20 年 －  △  △  － － －  
B 20 年  △ △   △ －    
C 32 年 － －   － － － － －  
D 5 年   － － － －    － 
E 35 年 △  －   △ － －  － 
F 22 年  － －  △ － － －   
G 8 年 －  － －  － － －  － 







































表 2 資料蒐集與訪談架構表 
階段 目的 重點 
1、分析現狀，找出問題  對初任輔導人員職前培訓的描述或數據資料。 
2、分析各種影響因素  對初任輔導人員職前培訓的反思或相關研究。 








































位受訪者深度訪談，資料收集時間於 2015 年 12 月起至 2016 年 2 月止，並於 2017 年






緻敏覺的研究規範篩選出與本研究相關段落 （Miles & Huberman, 1994）。首先進行每
位受訪者訪談稿序號編碼，受訪者代碼及背景資料詳如表 1，編碼方式以「A1—001」











































































































































































































B、E、G 不約而同提及在職前培訓納入業界專家（Industry Experts ）的概念，且已開
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